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表１ 職業性ストレス簡易調査票 結果 n＝52
平均値 SD 評価
ストレスの原因と考えられる因子
心理的な仕事の負担（量） 9.48  1.67 やや低い
心理的な仕事の負担（質） 8.92  1.71 普通
自覚的な身体負担度 3.35  0.68 普通
職場の対人関係でのストレス 6.98  1.38 やや高い
職場環境によるストレス 2.12  0.62 やや高い
仕事のコントロール度 7.81  1.28 普通
あなたの技能の活用度 2.58  0.94 やや低い
あなたが感じている仕事の適正度 2.69  0.7 普通
働きがい 2.87  0.79 普通
ストレス反応
活気 6.75  1.86 普通
イライラ感 7.23  1.99 普通
疲労感 7.89  2.09 普通
不安感 6.84  1.92 普通
抑うつ感 11.65  3.44 普通
身体愁訴 21.08  5.25 普通
ストレス反応に影響を与える他の因子
上司からのサポート 5.31  1.54 やや高い
同僚からのサポート 5.71  1.98 やや高い
家族や友人からのサポート 5.17  1.98 やや高い
仕事や生活の満足度 4.89  1.35 普通
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表２ 研修前後の各ストレス反応の変化 n＝52
因子 介入 平均値 SD  Z  P
前 6.75  1.85活 気 －1.44  0.15後 7.21  2.07
前 7.23  1.99イライラ感 －5.03  0.000 ＊＊＊後 4.79  2.30
前 7.89  2.09疲 労 感 －4.73  0.000 ＊＊＊後 5.64  2.43
前 6.85  1.92不 安 感 －4.68  0.000 ＊＊＊後 4.90  1.95
前 11.65  3.44抑 う つ －3.83  0.000 ＊＊＊後 9.40  3.93
前 21.08  5.25身 体 愁 訴 －5.41  0.000 ＊＊＊後 16.65  5.26
＊ P＜0.05 ＊＊＜0.001
表３ 研修前後の自己価値感尺度の変化 n＝52
因子 介入 平均値 SD  Z  P




















































































































































































リーダーシップと効果的な質問法 31  25.6
ストレスマネジメント 26  21.49
協力ゲーム 24  19.83
感情のコントロールとエクササイズ 22  19.18
 







I like me because I like you because
ストレス反応 身体愁訴 役 立 っ た 31  26  24  22  18
役立たない 18  23  25  27  31
 






I like me because I like you because
自己価値感 もう少し自分を尊敬できたらよいと思う 役 立 っ た 31  26  24  22  18
役立たない 18  23  25  27  31
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表６ 受講者が興味深かったと選択した研修プログラム n＝52（複数回答可）
プログラム内容 合計 割合(％)
協力ゲーム 31  28.7
リーダーシップと効果的な質問法 22  20.4
感情のコントロールとエクササイズ 19  17.6
 
I like me because,I like you because  19  17.6
ストレスマネジメント 17  15.7
表７ 感想の自由記載内容の分類
I like me because
 




I like you becauseを体験して、うれしく思い、楽しかった
I like you because短時間でも人に対して良いところが見つけられた
I like you because指導の現場で使ってみたい
I like me because自分を好きになる大切さを学んだ













ス ト レ ス
マ ネ ジ メ ン ト
ストレスに気づいた
ストレスの対処法が分かった
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